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ПЕРЕДМОВА
• П р о п о н о ван и й  п ідручни к  — д о п р ац ьо ван е  і д оповн ен е видання «О снов механіки» 
(2010 р ). В веден і нові розд іли . « К о л и ван н я» , «Х ви лі» , «М ехан іка р ідин і газів».
• М ета п ід р у ч н и к а  —  не т ільки  викласти  М ехан іку  (як розд ілу  курсу загальн о ї ф ізи­
ки), а й п о гл и б л ен о м у  засво єн н ю  ц іє ї ч асти н и  курсу  ф ізики ; м ехан іка є як основою  для ін­
ших розд іл ів  ф ізи ки , так  і б азою  для таких  загальн о ін ж ен ер н и х  дисци п лін , як теоретична 
механіка, оп ір  м атер іал ів , тех н ічн а  м ехан іка, теор ія  м аш ин і м ехан ізм ів , деталі маш ин та 
інших.
• С п р я м о в ан ість  п ід р у ч н и ка  —  з ’ясуванн я ф ізи чн ого  зм істу  основних понять і зако­
нів м ехан іки  та  в и к л ад  в ід п о в ід н о го  м атем ати ч н о го  «супроводу» . Ідея орган ічн ого  поєд­
нання «ф ізи чн о го  зм істу»  і « м атем ати к и »  є осн о вн о ю  у посібнику. В она м ає слугувати  і фо­
рмуванню  у сту д ен та  н ави к ів  ф ізи ко -м атем ати ч н о го  м ислення.
•  У п ід р у ч н и ку  н ав ед ен а  в ел и ка  к ільк ість  п риклад ів , які ілю струю ть теоретичний  ма­
теріал. Т ут автор  п ід р у ч н и к а  кер у вався  ви сл о во м  вели кого  Н ью тона —  «П ри вивченні наук 
приклади ко р и сн іш і в ід  п рави л» .
•  О дне із зав д ан ь  п ід р у ч н и к а  —  н ац іли ти  студен та на активне опрацю вання м атер іа­
лу. З цією  м ето ю  д о  ко ж н о го  р о зд ілу  д о дан и й  параграф  «Запитання і задачі. В ідповід і»; за ­
дачі, наведен і тут , о р ган іч н о  п оєднан і із основним  зм істом  розділу. Р обота із ф ізнко- 
м атем атичним  тек ст о м  в и м агає  тв о р чо го  в ідн ош ен н я до нього: п рацю вати  потрібно «із руч ­
кою» —  н ам агати ся  самостійно відтво р и ти  м атем ати чн і викладки , прагн ути  сам остійно  
отримати р о зв ’язо к  зад ач і, перш , н іж  гл ян у ти  у  в ідп ов ід ь  (хоча вж е навіть зн ай о м ство  з 
умовою  задач і і в ід п о в ід д ю  п ри н есе б езу м о вн у  ко р и сть). В м іння приходи ть  з часом , п ісля 
постійних зу си л ь  н ад  о в о л о д ін н я м  п р ед м ето м  (і н ад  собою !). В ідм іти м о у  ц ьом у зв 'я зк у , щ о 
важливою  у м о в о ю  еф е к т и в н о ї сам о ст ій н о ї роб оти  сту д ен та  є м о ж ли в ість  отри м ан н я к о н су ­
льтацій (у в и к л ад ач ів , си л ьн іш и х  сту д ен тів ). К о р и сту й теся  таки м и  м ож ли востям и!
•  П ід р у ч н и к  м істи ть  « М атем ати ч н е  д о п о вн ен н я» , де си стем ати зован і в ідо м о ст і з м а ­
тематики (із ел ем ен там и  д и ф е р ен ц іа л ь н о го  й  ін тегр ал ьн о го  чи слен н я), які н еобх ідн і для за ­
своєння м атер іал у  п ід р у ч н и ка .
• Р озд іл  « К ін ем ати к а»  м о ж е зд ати ся  д ещ о  гром ізд ки м , м ож уть  ви н и кн у ти  і зап и тан ня 
щодо н ео д н о р азо во го  в и к о р и стан н я  д еяк и х  ф орм ул . А вто р  о б грун товує  св ій  ви кл ад , по- 
перше, тим , щ о для  н еф о р м а л ьн о го  засво єн н я  м атер іал у  студ ен там и , які п р и сту п аю ть  до 
вивчення ф ізи ки , ц ін н і сам е  п р и клади , як і д о п о м агаю ть  о свою вати  р о згл яд у ван е питання 
під різним и « к у та м и  зо р у » . І, п о -друге: сам е к ін ем ати к а  —  п риродн ий  «п о л іго н »  для н аб у т­
тя навиків т ех н ік и  д и ф е р ен ц ію в ан н я  та ін тегр у ван н я , вм інь  засто со ву вати  ап ар ат  в и щ о ї м а­
тем атики д о  р о з в ’я зу в ан н я  к о н к р етн и х  ф ізи чн и х  задач .
•  В п ід р у ч н и к у  в м іщ ен і д о д атки : « З м іст  ін ш о м о вн и х  сл ів» , в ж и ван и х  у  п ід руч н и ку . 
«Ім енний п о к аж ч и к »  (ім е н , згад у в ан и х  у  п ід р у ч н и ку ), «Л ати н ськи й  і гр ец ьки й  ал ф а в іти " . 
«О диниці в и м ір ю в ан н я  ф ізи ч н и х  в ел и ч и н  в С І (механіка)», «Д еякі астр о н о м іч н і дан і» , 
«П редм етний  п о к аж ч и к » .
•  П ід р у ч н и к  р о зр а х о в а н и й , н асам п ер ед , на студ ен тів  вищ их  тех н ічн и х  н авчальн их  
закладів, п р о те  м о ж е  б у ти  в и к о р и с т ан и й  ш и р ш и м  колом  студен тів ; в зал еж н о ст і в ід  п ро­
грами курсу  ф ізи к и  ч аст и н а  м а т ер іал у  м о ж е  б ути  о п у щ ен а  без ш коди  для розу м ін н я  о сн о в ­
ного тексту .
• А в то р  с п о д ів а є т ь с я  (у с л ід  за  д у м к о ю  о д н о го  із р ец ен зен т ів ), щ о користувач і різних 
рівнів зн ай д у ть  у  п ід р у ч н и к у  с в о ї « п о л и ч к и » .
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